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al sel' importada por la fronlera rrancesa; pe·
ro que las reses que se importen para ,la re·
cria, adeuden con arrcglo á los antiguos tipos,
por cabeza, 19'60 peselas las de ganado mular
y 8'45 las de ganadn de cerda; y las reses que
se iml}OI'ten, ya criadas, adeuden, como se es·
tablece en los vigentes aranceles, 80 Ilesetas
por caheza si son de ganado mular y 20 si
son de ganado de cerda,
Podrá observarse á esla prelensión que el
satisracerla irnplic3ría menor recaudación en
la renta de aduanas por el expresado conccp-
lO; pel'o, á poco que se medilc, ha de adqui-
ril'se el convencimiento de lo poco acerlada
que tal observación sería. De una parte, eVi-
I dente es y con rl'anqucza hay que reconocer-
lo, que cuanto más ele\'ados son los derechos,
talllo mfls po~ible se hace el contrabando: y
si se recuerda que es la industría del recría
único medio de vida de gran número de ha 4
bitallléS en los yalles pirenaicos y que con los
aranceles vigentes cada res deslinada á aquel
objeto, viene a adeudar, leniendo en cuenta el
mayor ries~o de muerte, de un 60 á un 120
pOI' 100 de su valor, hay qlJC I'econocer que,
aun contra su voluntad, aquellos miserOs ha-
bitantes se ven colocados ell la dura alternali-
va de su~ull1bil' de inallición, emigrar ó pro·
curar la introducción frandlJlenta de las reses
mCl'eed ~l cuyo I'eerío esperan obtener los
prccisos medios de subsistencia,
r. dc otra pal'te, la estadística demueslra
que fUCI'on mayores las cantidades recauda-
das ¡hll' el Estado en la rrontera rrancesa pnr
la impol'lación de reses de ganado mular y de
cI~rda, al mi:imo tiempo que era mucho mayor
el número dc reses importadas, con los :uHi-
guos Lipos de adeudo, que ello los de los
vigenlcs al'anceles.
Veamos numél'icúmente, si no, lo que re-
snll3 de 131 estadislica oficial de la Direccitin
de aduanas, aun prescindicndo del año 1894,
el de resultado más ra\-'orable, año en que la
imporlación de reses mulares por la rrontera
rl'ance:ia bajó de 2605 ~abezas:i 188!, mien·
traS que la import.lción I)l¡r Portugal ascendi6
de 154 a 25811-, y la de reses de cerda deseen·
dió 1>01' la rlonlera rralleesa de f,40L cabezas
ti 58, mientras que por la de Portugal se ele 4
"ó de -lMI- á 22,522: aun prescindiendo de
ese ario, resulta que mientras en el tl'ienio
1888·90 se recaudaron por rCses mutares im-
parladas de Fl'ancia, adeudando 19'60 pese-
tas pOI' cabcza, 581.669 pcsclas, en el trienio
1891·93, adcudando 80 pesetas por cabeza,
~e recaudaron 566.11-80, ósea H>.189 menos;
y mientras en el lrienio.> 1888·90 I:Js reses tle
cerda importtldas 1)01' la expresada rronlera
Iraneesa, adeudando 8145 pes~tas por cabez3,
produjeron 662.167, en el lrienio 189:1.93,
adeudando 20 pesetas por cabeza, produleron
solamenle 230.900 peselas. ósea 431.267
menos; todo lo cual da una recaudación por
los dos conceptos expresados de 1.243.836
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VD, que imponga diferenles derechos á las "r..
ses impor'tadas según la edad de éstas, modio
fir.ación que salvaría la vida de los pueblos de
aquellos importanles \'alles, grn\'emcnte ame·
nazada, ú la vez que fa\'oreceria la n13yor re·
caudación para el erario público.
La ,'ida de los valles pirenilicos se h3ce ca-
si imposible dadas las especiales circunstan-
cias de aquellos pueblos. LS5 condiciones
geológic35 de los elevados valles fronterizos
con Francia hacen que aquellos terrenos so-
lamente puedan ser lledicados ala producción
de pastos: )' consecuencia dc esto es, que la
única industria que sostiene la vida, lIunC:1
e~plél1dida. de sus habil¡HltCs, es la del recrío,
esto es, la qu~ consiste en comprar reses tic
muy eOrLa etlad para recriarlas en sus "alles
.y venderlas cu:wdo llegan a la edad en <Iue
son úliles I)ara los fines á que se las dedica.
Claramente resulw, pues, la consecuellcia
que para este modo de vivir de lo:> habiLalHes
de los valles pirenáiclJs se deriva de 105 vigen-
tes aranccle.;. :-,i ladas h.lil reses que de Fran-
cia se importan iI Espruia, rueran ya critlda~,
podría aún soportarse el lipo de SO pesetas
por cabeza que ahora rige para el ganado mu-
lar; pOI'que, siendo el pl'ccio medio de las mu-
las ya cl'iudas el de !tOO pesetas, el tipo de
adeudo l'csultaria el '~O por 100 de aquel Pl'l!-
eio. Pero, lejos de sel' así, la inmensa mayoria
lie las reses de ganado mular importadas 5011
lechales ó no llegan ;j trenllenas y son .poeas las
que pasan de dos ailos, {'dad en que )'tl son
úlile:i pal'a el trabajo a que sC dedica esta cia·
se de animales: en aquellas cdades las I'eses
tienen UII precio nH'dio dc 100 f¡ 200 vesetas,
por lo cual el tipo de adeudo por ellas rcsulta
un 80 ó por lo OH'nos un 110 por 100 del "a·
101' de cada una; y como además el riesgo de
Illuel'le es mucho más probable en las meno·
res de dos ailos quc en las que pasao de di·
cha edad, y no es aventul'ado afirmar que de
las reses imlJOrlad3s de F"3ncia para la. I'eeria
sucumbe un 25 por 100 sin llegar a la ed3d
en que son producLivas iJ sus dueiios, resulta
el tipo de adeudo elevado de tan extraordi-
nario modo que casi siempre supera y en
ocasiones hasta duplica el precio de las reses
imporLadas.
Adernas, la recíproca inLroduccr.ión libre
de ganados entre Espaila y PorlU~31 bOl de·
terminado rorzosamente Iln notabilísimo des·
censo en la introducción de ganados pOI' fl'an-
cia, a¡:;'l'avando la crílica situación de los so·
brios habil3nles de 105 valles pirenflicos.
No es, sil! embargo, lo que los mencionados
habilantes d~s~an, que se les coloquecn igllal·
dad de COIHllclOIles a los de las fronteras de
POI'tu;ral. permiLiéndoles la introducción li-
bre de reses, ni siquiera de las destiwH.las á la
recría, ¡JOr la rronter'a rrancesa,
Lo que los vecinos de los valles pirenaicos
se limitan a pedir es que ninguna res de los
ganados expresados quede libre de derecbos
Jaca 20 de Junio de 1896.
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LB IIDDSUIR DEL REGRIO
YLOS RRRlGELES.
EN he.. : UD trimestre, UNA peseta.
FUERA: Semestre 2'1S0 pesetas y ti al año.
La Cámara del Comercio y de la Induslria
de Zaragoza ha ele\'3do á las Cortes una ins-
tancia pidiendo la modificación de los vigt'n-
les aranceles de Aduarlas en sus partidas 23-1
y 236 que han matado la industria del recrio
en esla comarca, y la sU5tÍlución de aquéllas
por las siguientes:
1." La partida 231 qoc dice Ganado mu-
la,., 80 pesetas, se dividirá en dos: A. Ganado
m,Jlar: reses cuya edad no pase de dos años,
19'60 pesetas.-B. Gm/ado mular: reses cuya
edad 1Ja$e de CÚJs años, 80 peselas.
2.' La parlida 236 que dice Ganado de
cerda, 20 pesetas, se dividirá en otras dos:
A. Ganado de cerda: "eses cuya edad no plJje
de seu meses, 8145 pesetas.--B, Ganado de cer-
da: reses cuya edad 1Jase de seis meses, 20 pes.e~~s,
La Cámara ha rundamentado la exposlclOO
con muchas consideraciones de gran peso, al-
gunas de las cuales, las mas importantes, va-
mos á estraclar para que nuestros lecLorcs se
penetren de la jusLicia de lo solicitado. En
prim~r lu~ar 00 obra aquélla por. il~i?ia~iva
propia, sino que se hace eco de las IIlIClatlvas
de los vecindarios más interesados en la süln·
ción que se suplica, expresadas por los A)'un
tamientos y vocales asociados de los pueblos
del pinloresco "alle de Tena y por los de Can-
rranc, Benasque, Brolo, Hecho y demas pue-
blos de los valles pirenaicos, LOdos ellos lIlJlO'
riamente perjudicados en sus intereses por la
disposición arancelaria referida que hace de
todo punto imposible su amol' al Lr3bajo, por-
que dificulta y casi imposibilita el único 31
cual las condiciones del pais les permiten de-
dicarse,
Según la partida número 231 de los vigen-
tes aranceles (clase iO.", primer grupo) el ga·
nado mular debe adeudar a su introducción
en Espal-Ia, 80 peselas por cabeza; )' según la
parlida núrnero 236 de la misma clase y gru-
p<>. el ganado de cerda, debe adeudar 20 pe-
setas por cabeza, Pero de est~ regla bay que
exceptuar los gana.dos qu~ se . importal~ en
Espaíla por los camillas orrllllarlOs o df' hierrO
por la frontera de Portugal y por los ríos que
sirven de límite á ambos p3Íses, porque los
ganados en tales condiciofl"s quedaron Iibl'es
del derecho de importación, en virtud del ar-
tículo 8,° del Lralado de comercio y na\'ega-
ción enlre España y Portugal, firmado en Ma-
drid en 27 de Marzo de 1893.
Abara bien: los pueLlos de los valles pil'e-
naieos no aspiran á que los ganados introJu-
cidos en España por la rrontera rrancesa, que·
den libres de derechos de importación; pero
sí á que las partidas del Arancel se modiO-
quen en un sentido eminentemente equitati-
l'
I
pesClaS con los til)OS :lIlliguos, y 797.380 con
los \'i~enles. eJl igual periodo de lielllllo, Ó se:l
/¡A6.456 peselas mellos en un trienio. Pl"ro,
si sobrf' estos dalos, se liene en ClIellla la in
lima I'ccaudación en 13 fronter3 (r'¡¡nc('sn en
'1894, /'('s3Ilal'," mús y más la exactitud dI' la
afirmación de que la rcrorlll:l solicitada en los
aranceles para la :ntl'ol!uccciun de I'CSC~ de
ganado mular y de cerda pOI' Frallcia, lIll ha
de perjudicar' Yd1o/' el cuntrario, ha de ra\'or'e-




Dice un famoso proverbio francés muy exacto y
verídico, que ct que la femme veuf, Di/JU le fJtut, es
decir, lo que la mujer quiere, Dioa lo quiere, lo cual
sigDlfica que cuando lÍo uua. mujer se le pone una
cosa en la cabeza, por disparatada y enorme que
sea, la consigue, y cuanto más disparatada y abo
surda ses, tanto mejor.
Este principio, cuya veracidad y certeza uo pue-
de negar nadie, necesita ser cambiado en su prime-
ra parte, y donde uice mujer, poner Oánoluu, por·
que en efecto lo que ('1 Sr Cánova;¡ q~re, ello su-
ceúe, por disparatado y atroz que sea; y haca un
poco tiempo que no se le ocnrren al presidente del
Cousejo más que cosas disparatadas y at.roce~, en
cuya consecución pOlle todo el empellO, toda la ter-
quedad de un uino voluntarioso y mal criado.
Hayqnion cree que estas ~Oll ya verdaderas cho-
oheces de viejo.
¡Quiéll sabe! Puede ser que tengan razón, pues
de otrll. manera no se explican ciertas COSati.
,. Sólo as! ije explica que haya hecho ministro á
'l'omasito Castellano, el cual tiene para el cargo
tautas condiciones como yo derechos al imperio del
Gran Mogol.
Verdad es que el pabl'O se limita ti. dos cosas: á
colocar á la familia y á aer una especie de ama·
nuense del Sr. Cánovas, poes nada hace ni uada
dice que no lo consulte con el presidente y en mu-
chas ocasiones no sea mandato óindicacióu de éste.
Hasta los telegramas que vienen de Cuba autes
de leerlos se los manda al Sr. Cánoyas.
Si la carler& fué como pago de 108 cristales rotos
cuaodo la famosa silba, bien se puede decir que lo.
vidrios roto, 101 ha pagado el país.
Pero entremos cn materia.
Dccía queel Sr. Cánovas no hay absurdo que 110
imponga, y ahora añadiré que no hay persona cen-
surada por la opinión á quien el señor presidente
del Consejo no prot('ja.
Si hiciese falta algllDa prueba de ello, ahí está.n
las actas de Núflez y Gó.lvez Holguín.
De nada ha servido la enérgica y valielltl:l (;(un·
paila emprendida por los señor~s coude do Xl(}lle-
na y coude de Romanone.:!, respectivamente, cou-
tra ambos caballeros; de nada han sbrvido las ra·
zones expuestas, 10$ argumentos irrefutaule;¡,lfl.
ayuda de la opinión, todo ha sido en balde, hasta
]a misma actitud de la mayoría que oe m05ltraba
dispuesta á votar en contra de Núüez y Gál\,('z.
Todo inútil. El Sr. Romero Robledo que, ¡;iendo
bueno y honrado personalmente, parece tener li ga·
la ser defensor le malas caull85, el Sr. Romero tué
el paladin de ambos diputados acusado::!, y el osefior
Cánovas puso toda St1 autoridad y todo su presti-
gio en favor de ambo>!, especialmente 4- favor de
Gálvez, qnizÁ. pOr sel el más desprestigiado aute la
opinión, é hizo cuestión de gabinete la aprobación
d.el acta de dicho señor.
La prueba de su acierto se vió en la se~ión del
m&rt.es, en la cual, apenas terminado el discurso
del presidente en que se hablaba de moralidad y
JustIcia, 8e ir'yeron do! suplicatorios para. procesar
al Sr. Gülvez Holgnín pOI· los dolitos ue prevarica-
ción y fraude.
¡Y qué efecto produjo en la Oamara la. leotllra
de dichos dOCntn6utos! Uu frio glacial po.reoe qllG
embargó á todos los senores diputados, viento de
muerte y de dellprestigio para Ulla Cámara que asi
empieza su vida.
•• •Ya se llO. constituido el Oongreso; ya puede fun·
ciouar legalmente.
KI Sr. Pidal, en su elocuente discurso de gra~ias
por haber sido ('Iegido presidente, habló del orden,
de la dillciplina t de Ja autoridad, etc. etc.
y en efecto, en la misma votación de presidente
dió el ,sr. Romero Robledo una prueba de eata dia-
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ciplina..... no votando al Sr. Pidal. T'erdad es que
luego dijo que era porque le le había olr:idado d
frac.
¡Pobrecito! Como no ha sido nunca diputado ig·
nora las prácticas parlameutarias, y lleva más de
treinta afias de vida pública!
•••Esta actitad de los elementos romeristas e<l una
de las muchas causas de disolución del partido con·
servador, que acaso no resista unido hasta que el
Sr. Cánovas lo deje por inválido, (cosa 'lue no está
lejos, según dicen los que conocen el estado de sao
lud del jefe conservl:lodor.)
Sabido es que todos los elementos del partido
conservador (aparte de los silvelista3; que tienen
iglesia especial y pontifice propio), estú,n en contro.
de la influencia de Romoro Robledo, el cual á <lU
vez no deja de batallar contra todos.
Este verdadero estado de guerra se ha aoentuado
ahora con motivo de la cuestión Campos-Borrero.
Sabido es que Romero, en odio al general Marti·
nez; Campos, proteje y apoYIL á. Borrero, y por con-
siguiente se opone á. que sele procese y á que Se le
hdga sufrir, no ya peua, por insignificante que sea,
pero ni aun la menor molestia.
El resto del partido, y en especial variOB mlOu-
tros, están por lo contrario, y de aquí la tirantez
de relaciones que cxiste deutro de la situación.
lio hay más que ver, 6i 00, que Remere estli re-
ñido con Pidal, porque éste es presidente de la OlÍ·
mara, puest{) qne aqliél ambicionaba; está rel1ido
Tetuán, porqne éste ee amigo de Martinez Campo,";
lo está con Cos.Gayóo, aunque menos ostensible-
mente, por cuestiones electorales; está. dis&,u8t.ado
con Cánovas, porque no ha hecho ya ministro á
Bosch¡ en fin,lo está con todo el mundo,)" las gentu
se preguntan:
"Cómo puede soatenerse e~to1 ¿Qué va. á resultar
de aqní?
Nadie lo sabe; Dios dirá.
•
R •• d .especto al extranjero, uo hay nada que eClf.
El dío.15 en el Senado le pidieron al duquede Te-
tuán 10B documentos mediados entre España y ros
Estados Unidlls en 10$ asuntos del Alliance, Mora,
etc., y el duque de Tetuán contestó que..... no le
era po:üble presentarlos.
¿Qué tal serán eUos?
CARTA DE MADRID
Sr. Director de L. MONl'A:Ñ'A.
Madrid 18 de Jnnio de 1896.
Resultará tal vez monótona la le::tura de esta
carta por tratar en ella asuntos objeto de las aute-
riores. No es culpa del oronista obligado á causa-
grar la preferencia. ¿las cuestiones de más palpi-
Lll.ute lIos:tuahdad, si desdo la pasada sumana no han
variado los temas que tle disputan el interétl del
púulico. Guerra do Uuba y su!:! inoidencias; preten·
l:lioues de las compf\ñías de ferrocarrile::! y conflicto
entre dos conspicuos geuerllles, tales erllU hace 16
días, y tales son hoy, las cnestlOues que aglLan los
ánimos, sostienell las conver.:iacionos, apa'llonan los
e~pír¡tus y sirven de asunto preferente para los
articulos tlditoriales de la prensa.
•••Nada han cambiado las cosas en Cuba, bajo el
puuto de vista milit.ar: los combates de mayor ó
menor importancia que á diario se señalan, aumen·
tau los timbres gloriosos de nnestro ejérci~; cuyas
dos prim~ras virtude!!, el valor y la resistencia. á.
las fatigas, alcanzan mayor relieve¡ pero la insu-
rre~ción no recibe quebranto sensible, antes por el
contrario, aparece con mayor pujanza, }Jaesto que
ahora concentra y reune contingentes numerosos,
toma la iniciativa el110s combates y basta acome-
te y apresa osada desde las orillas de los rios nues·
tras bajeles. Lo probable es que las operaciones de
nuestras columnas cesen ti. medida que avance el
temporal de aguas. En aquella latitud, oon la ex-
huberancio. de sus bosques, casi primltlvos, el te·
rreno arcillosos y los ríos convertidos en torrentet',
las marchas se hacen imposibles y las fiebres6e ce·
ban inexorablemente en las filas del ojército. Los
sentimientos de humanidad y la estrategia de con·
suno aconsejllu.la reooncentración de fuerzas en los
puntos estratégicos doude obedeclend. presc~ip'
oiones de sanidad é higiene, puedan á la vez eJer-
cer vigilancia é impedir que las partidu lDsurree-
tas se vigoricen y adquieran recureos de vi·
da y de resistenoia. Cuando la estatlión d.e las
Ilnvias haya cesauo y el ejército esté reforzado COn
los 35 Ó 40.000 hombres qae ya se preparan para
Septiembre próximo se reanudarán las operacionds
y volveremos á la serie de combates, marchas y
contramarchas del f'nemigo que han cOll.lltituído
las peripecias de la camp,üa sostenida durante la
época favorable de la seca Quiere esto decir á. jui·
cio de todo el mundo. que debemos prepararnos
para otro afio .le guerra, un nuevo sacrificio de
cuatro ó cinco mil víotimas d6 las balas y las en-
fermedades, amén de otro!! tantos jó\'enes que re-
gresarán inutilizados al seno de sus hogares, y un
esfnerzo peounio.rio de otros trescientos millones
de pesetas, que no es menor el gasto ocasionado
durante el primer efio de esta tremenda lucha.
Apréstasd el Gobierno á. semeter li. las Cortl's
proyectos de ley encaminados á obtener los recur-
sos neeellarios par(l la guerra.Y IL no puede contarse
exclusivamente con al crédito abierto en la isla de
Cuba mediante los GOO milloneit de obligaciones
hipotecarias que existían hace poco más de un afio
eu cartera y que están hoy pignorados ó vendidos,
dentro y fuera. de F.spaña. lmpónese la necesidad
de apelar nuevamente al crédito, paro ya con la
responsabilidad dIrecta del te~oro .peninsula:, .y en
e~ criterio pllrece que 8e ha IDspnado el mlDlstro
de Haciauda al formular alguno de los proyectos
que ha de someter pasado maúana á las Cortes. Me
son totalmante desconocidos, como sucederá. á todo
el mundo, piadosamente pensandej pero algo se ha
transparentado en la prensa y por las indicaciones
que en ella se htm hecho '!i los precedente!l sentados
por el ministro de Ultramar en cne¡;tión de orédito
cubano, puede aventurarse la sospecha d3 qne el
de Hacienda piensa obtener como recursos consa-
grados á la guerra: 1.° Un empréstito de 100 millo-
nes de peset&s, que hará la casa Rostchild, median-
te la prórroga por 50 ailoa del monopolio 'lue goza
de obtener todo el mercurio de las minas de Alma·
den. 2.6 50 millonee anticipados por la Oompañia
arrendataria. de tabaoo~ que obt~ndrá asi mismo,
en cambio, la prórroga. de su contrato pOr diez
años; y 20 Ó más millones de pesetas que produci-
rán los recargos impuestos á ciertas contribueio-
nes,entre las q ne se ouen tan las cédulas per:oonalt's.
El ministro de Ultramar, por su parte, logrará del
Banco Espa!i.ol de la HabaDa que fuerce la circula·
ción fiduci~riahasta cubrir la CIfra de gaslos nece-
saria para sostener un aflo más la guerra.
Tales son, en síntesis, los recursos que, al decir
de las gentes bien enteradas, prepara el Gobierno
para continuar h campal1a de Cnba. Entre tanto,
el déficit de 10$ presupuestos de la península, cada
vez ~n aumento. se cubrir& con operaciones de
clédito y de tesoreria, más ó menos hábiles Ó dis·
frazad8i:, pero que se traducirán al-cabo en un au-
mento en la circulación de billetes del Banco de
España, acumulando de ese modo peligro sobre pe-
ligro Lasta el día de la tremenda crisis económica.
de la que 8ólo Dios puede ya librarnos, desde que
nuestros gobernantes se hau dado á provocarla.
•• •
La protesta coutrA. el proyecto de auxilio á las
Compañía!:! de ferrocarriles, suma oada dia mayor
número de votos. Son muy pocos los periódicos que
reservan su ol,inión: ninguno defiende abiertamen-
te el proyecto. En cambio la inmenSfL mayoría es
hostil t reBejando el espíritn público q:Je no tiene
otros órgano! para manitestarse. Además todas
aquellas entidades representantes de intereses pú-
blicos, comienzan á dejar oir &U voz en desacuerdo
con el pensamiento del Gobierno. Han toma¿o la
iniciati\'a en ese sentido, los Círcnlos Mercantil é
Industrial y lit Cámara de Comercio de Madrid, y
COmO por un reguero de pólvor~ corren la9 mani-
festaciones do protesta, en todas las provincias.
Las Compafüas, sin embargo, se 1809 prometen muy
felices desde quu cuentan con el decidido apoyo
del Gobierno y de no pocos personajes inflnyentes
en Jo. política tanto del partido conservador como
del fusionista. No ha muchos días el mismo serior
Ssgasta presidia la juntll general de accionistas de
la Compaftía del Norte, en la que se tomaron acuer-
dos favorlibles á. la pretensión de qne S6 trata, lo
cual parece un compromiso ya adquirido de apo-
yar el proyecto. Otros muohos fusionistas de relie-
ve, así 00001) no pocos conservadores, forman parte
de los consejos de Administración de distintas com-
paaias, y cop tales elementos y la fuerza que el
Gobierno manda en Jas mayorías parlamentarias,
se prometen obtener el triunfo 10:3 partidarios del
proyecto.
Sin embargo, las gentes desapasionadas oreen
que no están tan adelantadas las cosas. Por lo pron-
to en el seno del partido fusionista se ha inioiado
ya un movimiento de oposioión que cada dia gana
prosélitos. Lo aoaudilla Gamazo y toda la parte
más sana del partido le sigue. Hallará también
•
fuerte resistencia dentro de la mayoría, donde bay
elemento! que representan intereses agrio?las, in-
dUl'triales Ó mercantiles, ('on independencIa de la
política. Desde luego p~ede asegurarse que en est~
primera parte de la legislatura, el proyec~no sera
ley, ni siquiera motivo de debate. Ha\' .qulen. sos-
tiene que ni attu lo presentará ",1 Gob!6mO a las
CortéS, aplazándolo huta que el Parlamento rea·
Dude 8US tareas & fin de ano, y para entonces no
es dudoso que el espíritu de hostilidad al proyecto
habrá ganad.o muoho camino.
•
• • fl" tDe algunos días a esta parte el con leto en re
los generales Martinez Campos y Borrero .ha ,per-
dido su interés, quedando relegado ti segundo o ul·
terior término. El fenómeno se explica fáeUmente.
En primer lugar el público no puede est~r mucho
tiempo en tensióuj pero ademáb se ha VIsto ya la
solución hace días, como en esos dramas de t.rama
¡;encilla, en que el espectador adi\'ina: ~l desenlacl'
desde las primeras esceuas. La so~nClon, p~e;¡, .no
se hará etperar, siquiera para cubrir las apanenClI!Ls
sigan en su desarrollo procedimientos y fórmulas
que dan todavía al asunto ropaje de aparatoso. Pa·
ra los bien enterados no es un mistario: 1.0 Que el
Senado negará el suplicatorio pedido por el Conse-
jo Supremo de la Guerra para procesar al general
Barrero. 2.° Que á. uno y á otro general les se. le-
vantado el arresto maliana Ó pasado manan a, para
que estéu en condiciOnes de asistir al Senado, bien
que el general Barrero no puede penetrar en el sa-
lón de sesiones. por no tonel' aprobada su acta.
3.0 Que el aota de Ouent~a será anulada: y 4.° Que
dentro de breve tiempo el general Borrero será
nombrado gobernador general de Filipisas, para
donde saldrá en seguida á relevar al general Blan-
co. Será, pues, entonces la ooasión de decir con el
estrivil10 popular: llAquí no ha pasado nada, ca-
balleros.-P.-
Se ha remitido á. la Jefatura. de Obras publicas
de la provinoia, el expediente de expropiación ca·
rrespondiente al término de Villarreal, para la
oonstruoción de la carretera de Jaca á Sangü~sa.
Desde el día 1ó ha quedado abierta oficialmente
la temporada en el balneario de Pant.icosa, Por tal
motivo, y como en años anteriores, desde el indi-
cado día comenzaron el recorrido diario los coches
y landós eotre la estación de Sabiñanigo)' el cita-
do balneario. Probablemente muy en breve queda-
rá babilitado para fonda en dicho establecimiento
un nOlavo edificio, que vendrá. á. sustituir, en su
aplicación l al destruído por el incendio este invier-
no último.
Ha sido nombrado administrador de la estafeta
d9 Panticosa., el oficial de correos D. Fernando Ye-
drazo.
El servicio de cocbes desde Jaca á Pam plana ha
combinado sus horas de salida con las de marcha y
llegada del tren, á fin de atender tí. la comodiuad
de los viajeros que se dirijan á Panticosa y Tier-
mas, y en tal sentido ha~-e variarlo la. de part.ida de
esta ciudad para la capital de Navarr~, siendo las
cuatro de la tarde la hora de salida, en lugar de
las seia de la mañana como hasta estos dias sucedia.
Hemos oído hablar de tiemptls en los que se aten-
dia á la conllervación de las fuentes públioas, y con
seguridad que en ello8 la de San Juan no se baila·
ría tan destruida, Hoy en uía, la comisión de nues·
tro municipio que entiende en ello ¿no podía dars9
una vuelta y poner un pontón que permitiera lle-
gar á dicha fuente y obtener alguna ue las gotas de
agua que el descuido nos ha legado tí. estos tiempos?
La. l/ubasta que para el arriendo de los consumos
celel::-r6 nuestro Ayuntamiento el dia 15 da los 00-
rrientes resultó desierta.
No nos extrafia. que la comisión de ornato de
nuestro Ayuntamiento desoiga las súplicas que
desde las columua':! de L ... MONTAÑA hicimos, por el
ffifLl estado de 111 calle del Soll puesto que la ue hi-
giene consiente durante el día. (según quejas de
vecinal) montones de estiércol en la referida ealle;
ya. recordamos en el número anterior un articulo
ue las Ordenanzas municipales por un caso pareci-
do, creyendo será. fá.cil á qltlen corresponda el ver
los que se refieren á. lo expuesto) recomendamo", su
lectura y S6 pondrán al corriente de lo que deben
corregir. Hay que deseDgañarsel señores de la Jun-
•
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la: C'IO,", adornos son de mal efeoto á la higiene y
e'ltética públicas.
El Ayuntamiento de la villa de Ansó, competen-
temente autorizado, ha acordado celebrar todos los
al\os, a panir desde el actual, una feria de ganados
de t.odas clases en los días cuatro, cinco y 8ris de
Septiembre.
Los COllcurrentes con ganados tí. él1a disfrutarán
durante dichos dia3 los mism:1s beneficios y venta·
j:lS que con relación á pastos gozan los vecinos,
sin remuneración alguna, así como tampoco se
crearan arbilrios por los puestos que ocupen 111.3
haCiendas destinadas tí. la venta.
Con motivo de babel' aparecido en Sinués la en·
fermedad variolosa, el Ayuntamiento tia acordado
cer~ar las escuelas, como medios de evitar el con-
tagiO.
Por la Delegación de Hacienda de la provincia
se ¡la pedido á la Juuta provincial de Instrucción
pública) una nota de los descubiertos en que se ba-
Usn los Ayuntamientos por atent'iones de primera
enseñanza, con objeto de aplicarles la ley de mora-
torias.
El ministro de la Guerra ha dispuesto que á los
exoedentes de cupo de 18940 no 86 les expidan los
documentos do soHería, en atención á hallar3e ya.
decretado su llamamiento tÍ. las filas.
- Según comunican tÍ. nuestro estimado colega za·
ragozaoo el Heraldo de Aragón, oada día sou más
desconsoladoras las notieiasque so van recibiend,)
de los distintos puntos de la. isla de Cuba, dando
c~euta. del estado sanitario del ejército do opera-
Ciones,
El vómito y la viruela. se esU¡n cebando entre
n.ue~tras tropas, produClendo innumerables víc·
tImas.
Especialmente en la región de Matanzas se dejan
sentir con más funestas proporoiones, los efectos
de las enfermedades epidémicas, los del clima y 103
de 1M lluvias allí desenca.denadll.S con intensidad
extraordinaria, y que producen á. diario la iuun-
daoión y encharcamiento de extenso.: territorios,
donde tielJ611 desarrollo 10l! gérmenes mortiferos de
mil enfermeJades infecciosas.
Las autoridades reunense muy á menudo con ob-
jeto de tomar eficaces disposiciones encaminadas á
contrarrestar los terribles efecwl:I de las enferlDe-
da-1es quo tantas bajas producen entra nuestras
tropas.
De real orden se ha dispuesto que los rectores
y Juntas proviuciale.:l de Instrucción publioa no
den curso Ii las instancias, en las que los maestros
soliciten titulos administrativos de mayor cantidad
que la asignada á lall escuelas que desempeñan.
Después de haber pasado nna temporada en Za·
ragoza. con motivo de la grave enferm~dad de su
bijo, el mart..,s llegó á. esta ciudad en unión de su
distillgniJa familia, nuestro queri\lo compaüe·
ro el d;¡,utado provincial D.llanuel Solano ~arco.
Gratamente impres.ionados salimos ayer de los
exámenl'S verificados en el colegio de las Herma-
nas de la Caridad de Santa Aua. Presidía. el ilus-
triúmo }' Rvdmo, Sr. Obispo, acampanado de co-
misiones de la Junta local de instrucción y del
Ayuntamiento, quienes, al igual que 111 nnmerosisi.
ma y selecta concurrencia que Uenaba el sitio des-
tinado al público, aplaudieron sin cesar la inteli·
genoia de la profesora y la aplicación de las seño-
ritas pensionistas, quienes demostraron poseer 00-
nacimientos sólidos en las diversas ma.terias que
abraza la. primera enseñanza.
El looal destinado Ji labores, es una verdadera
exposioión doude oampea el más exquisito gusto,
admir¡Í,ndo~ejunto ala. sencilla y perfecta costura!
los más primorosos bordados, finísimos pañuelos
de encaje, bonitas paüoleras y otros objetos artis-
ticos, ricos edredones, magníficas colchas y sábanas
y sobre t,odo las delioadas pinturas en raso, por las
que, taut.O 11\ profesora Sor Pilar Ruiz, á cuyo in-
fatigable celo fle baila enoomendada la eduoación é
instrucción de tall niüas pensionistas, oomo éstas
merecierou grandes plácemes, tÍ. los cuales unimo~
los nue!ltr~ mt¡y sinceros.
. nemo~ tenido el~l;UIto de. salu~a.r á nuestro que-
ndo amigo el eaplt.an de lngeOleros D. Sixto La.
guno.. Dámosle cordial bienvenida.
La feria últimamente celebrada en Lérida no pa_
56 de rogular, calculándose en 15.00> el número do
cabe:l.R!l qUf) aoudieron. Los precios medios fueron
para los corderos 10 pesetas, para los carneros 1ó
y para las ovejas 14.
::)e vendió más de la mitad de cabezas.
Eu el BoleHlI Bclesiá8tico de esta diócesis 00-
rresponJiente al 15 del actual, se publicó una.' cir.
?ular del Prelado conoediendo permiso para traba.
Jar en los días festivos mientras duren las faenas
de la recolección y siembra, e:J"cepción hecha de
los días de primera olase, y sin que por ello se dis-
penSd la obligaoión de oir misa en los domingos y
dias de precepto.
Se ba acercado tí. nuestra redaccción D. Mariano
La,,~~a, subdelegado d9 veterinaria en el partido,
maDlfestando el estado antihigiénico é infeecioso
del macelo público de esta ciudad y snplicando Ha-
~emos la atl:!ncióo de la ilustre Corporación muni-
Cipal y Junta de Sanidad, ya que dicho señor sub-
delegado lo ha. hecho en diferentes oca~iones, y sin
resultado algnno, al concejal sindico. El asunto re·
qniere pronta y efioaz solución, dada la época en
que n03 encontramos.
Aprovechando la oportunidad de encontrarse ac·
cidentalmente en esta ciudad el arqnitecto diocesa-
no ::)r. Blasco, nuestro Ayuntamiento ha utilizado
sus conocimientos para informarse del estado de la
torre del Heloj, quizá la más antigua, ya que no po-
damo;¡ decir la má.s artística de esta poblaoión, Del
roconocimicnto practioado resulta, según se n08
afirma, quo el chapitel se encuentra el1 estado de
inminente ruina, y que alguna peqneña parte de lo
alto de la fábrica, si no ruinosa, se halla. bastante
(Juebrantnrla. No sera, pues, extraño que en no lar·
ga fecha la piqueta ecbe abajo ese remedo de mo-
numento arrastrando en su desaparición el ya fa-
mallO reloj: aunquo .'1ospeobamos que esto último
preocupará muy poco al vecindario, que habituado
ñ sus inLermitencias é informalidades, no escucba
las oampauadas, temeroso de equivocarse en la hora.
Es c:lsi seguro que las próximas fiestas de nuestra Pa-
trona Santa Orosia aparecerán esle alio limitadas á las so-
lemnidades de Iglesia, sin que los festivales profanos deo
señales de vida, Unicamcntc1 p:lra solaz de los niños con-
taremos ron algún rio civo que nos h:lrá dar mas vueltas
qnc muchos de nuestros convecinos ejecuulU al dia.
Excepción hecha del Salóll Ulliret'$al Express, cuyas re-
creativas instalaciones trala de implantar en Jaca el S('ñor
l:astanera, )" en el que, hermanadas las rnúlllple.i vistas de
las Jl\flra\' ¡lIas del mundo, con audiciones fODográficas, han
de proporcionar una distracción preferenle, nada sabemos
se pro)ecte para festejar á la Patrona de esta ciudad, SiD
du,la por el ;lfori'imo de que «:iño de mucho, vispera de
liada Jl
Ell1ia de mañana es célebre en los fastos de la historía
del Sumo Pontífice reinante, por celebrarse en él el seplua-
g~imo quinto aniversario dr la primera Comunión del en-
tonces niiio Joa1luin Pecci Con tal motivo Su Santida1 ha
roncedido indulgen.::ia plenaria á los niños y otra indulgen-
ci:! menor á los aduHos que comulguen en el próximo do·
mlOgo; según por telégrafo le ha comunicado ayer el ex-
cell'ntisimo Metropolitano ti nuesLro R\·rJmo. Prelado.
Atenl:imente invitados r:lra esta noche, por el antiguo,
acredÍlJtlo cafetero O. Juan Domingue-¡, ala iuaugurnción
de sus nuevo:> locales que, sin omitir gasto, ba instalado en
su ca~:1 de las plazas de la ESlrella y del llerC:ldo, no pode-
mos menos de Ol:lnifesLarle nue~tro profundo agradecj.
mienlo ). una villa de lo más próspera y lucrativa. A ello
no~ olJliga su galanleria y la circunstancia de no haber re·
hll~do ga~lo :Ilguno para ofrecer romodidad á. sus asiduos
y reconocidos parroquianos, asi como también al público
tln gen~r:ll.
En estos ultimos dias han tenido lugar en el colegio de
Escuelas I'ia;; los ex61J1cnes de prueba de cursode los alum-
nas n:atriculJlios en segunda en'ciianza. Aunque en ellos
se ha ob~crv:ldo s:llud:lble rigor, los profesores del Instiluto
de lIucsca,quc han formado t!l tribunal, h:ln qued:ldo muy




8el'!licio particf'lar de LA MONTAÑA.
Madrid 19, 1()la5 n.
La ('omi!:iirin del SCllado fH'oponc que ~Iar­
lill('z Campos s(':) auturizado para asistir ú 105
dl'iJ;ltf'~ tI!'1 JlIrlls:lje, El minisLl'odc lIacicnda
lf'cl'[¡ IlWllalla lo:; prcsupuestos, en 105 ~lIe
Pl'Ollonc ('1 Cslanco de 13 sal h:tsLn producil'
16 millones, Calcldasc el déficiL del presu-





Imprenta de RUnDO Abad.
-
Eusebio, Terencio, AlbalJo, Raimundo, y Luis Gonzaga, y
Sao\.as Oemetria y Marcia.-Minet\'a en la Caledral. Pro·
cesión al Corazón de Jesús.
'.!2 LlINES.-Nueslra Señora de la Estrella. Santos Ata·
do, ."eliades, Albino, Flnio, Paulino y Aarón, y Santa Cen,
sorCla.
!3 MARTItS.-t\uC5tra 5eitorl del Soeono, ~ntos Alic.o-
Demetriano, P"ladio,Urbano y Zeoón, y Sanlas Agripioa '!
!deltrudis
i4 MltRcOLE.<;.-Nueslra Señora la Sublerrioea. La Na-
tividad de San Juan Bautista. Santos Ag1iberto, Ciriaco,
Fausto, Firmo, Longinoa, Úreollio y Simplicio y Sao\.l Ba·
silisa
it) JunES.·-~SANTA OROSI'" VIRGEN V MÁI\Tta, Pa·
trona de Jaca,! su Obispado. Nuf'lttra Señora del Valle
SIO$. "ntidio. Apolonio, lreoeo, Teodoro, Prospero, Adel·
berta, Guillermo y Felices, y Santa Febronia J Lucia.--
Fiesta solemne con sermón en la catedral. Procesión ge•
neral.
Ii 26 Yll~R1'IES.-Nue3lra Señora de Cripta, Sanlos Juao y
PablO, Yirgilio, Caudoncio. Pelayo, 1l0llulfo, David y Ma·
jencio, rSanta Perseveranda.
27 Sh"'Do.-Nueslra Señora de la Gracia. Saotos Jus·
lino, Nemesio, Zoilo, Egelrico, Bienvenido, Saosón y La-
dislao, )' Santas ¡.:gpinela, IUlica y Sisetrndis.-Aynno con
ab3llllencia de carne.
TRAJECITOS PARA NINDS
en lana é hilo, desde 5 ptas. uno en adelan·




De venta en todos los cafés.
Etollrll.lIl'tl[lto .[1 JJIl@Il
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRIOA DE HOESCA
DE DON MAGfN IBARZ
Se reciben diaria y recientemente rabrica·
das; clase y aromil especial.
Cerbeza Rouerdam.
CAFr CENTRAL DE
ANSELMO NIVELA.I,.r. 14. lACA
A LA TIENDA DE. JOSE ASO
(J);¡¡!lo diol ~l!J!.~Q, ~~
Se venden zall3lillas de suela y de cáña·
mo, negras)' de color, para mujeres y hom·
bres. Las hay propias para sacerdotes.





AGUA DE PANTICOSA.-Se recibe dia·
ria y direcl:tmente del b3lneario. SAt\"TOS el
cochero, calle de santa Orosia, núm. 5.
SE ARRIENDA el primer piso de la ca.a
número 39 de la calle Mayor. InCormarán en
el 2.° de la misma.




No baya cuartel. Ante el brutal exceso
que amaga de los pueblos la existencia
un derecho sagrado es la ,'iolencia,
imperioso deber el retroce~o.
No ha menester sanciones de un Congn:so
el grito universal de h conciencia:
bre\'{', \'erhal y rápida sentencia
por toda forma horrible de proceso.
y si al juez pa~ darla le embaraza
no poder aplicar lextos legales,
.. al que reniega de la humana raza,
aun hay por dicha contra seres tales
uua ley que invocar: la ley de caza
que se aplic3 á los Ligres y chacale$.
R. SÁNCHKZ M"'OIlIGAL,
= .
Santos y cultos de la senuna.,








Gran surtido en paraguas, basto-
nes y sombrillas fin de siglo.
Acaba de recibirse magnífico sur-
tido en trasparentes precioBos di-
bujos, y abanicos japoneses última
novedad.
1!lJ~ oq¡t1iw~Qft~311
FEtENiVE " ll.@$ fl-@ft(j);ftE$.
JUAN DOMINGUE~
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
Venta de loda clase de~sod:ls y 3~uas ('ar·
hnnicas al por mayor y menor, ú precios
arreglados,
E pecialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (3¡¡0 gramos).
Aroma concentrado en los exce-
celentes cafes Molea, Caracolill0!l
Puerto Rico, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á pes~
Completo surtido en galletas.





No han Ilrincipiado auo las lranycciones en el comercio
de lanas en esla plaza, por mostrarse recelosos lo~ ganade-
ros hasta afirmarse m~s los precios, que sin duda esperan
\'cr mejorados.
Es \'crdad que, efecto de las disposiciones lomadas por
el ministro de HacienJa sobre el trapo y ellando al sulfu·
ro de carbono, las lanas han tomado precio algún tanto
más remunerador que en años anterIores; pero este no ser6
exccsi\'o.
En Zaragoza se pagaron al principio de la campaña de
HS á t 7 peseLls arrow las trashumantes y de cabalias acre
ditas. Ho\ las corrientes y partid.!s pequeñas no pasan de
peseta el"küogramo en aquella plaza.
CEREALES
La llegada aBarcelona de algunos vaporcscon abundan-
te car!amento de trigos extranjeros, ha ocasionado alguaa
pequeña baja en los plccios, y redu::ido casi d la nulidad
lilS transacciones en los del pais, los cuale~ han vuello ¡\
tener deprecio en relación con los exoticos á los que hace
poco alcanzaron y aun super3l01l.
He aqui los ultimos precios:
En Zaragoza.-'I'rigos: Catalán de munle, de 41 á 4.2 pe.
setas el eahiz ó sean Ii9 litros 36 centililros.
Hembrilla id. de 38~ 39. id.
En JaCl.-Trigo: fl36 pe:cLas calliz.
-LA MONTANA
LA AGRICOLA
SOCIIWAD ANO;\,TMA DE SEGUROS DH GA~ADOS
QUllitllt 3~~¡U[; I?E~En$ Ig~.QQQJ
DOMICILro SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegur>t la muerte
ó inutilizaCIón completa, bien natu-
ral ó accidental de fas ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
dirigirse á su delegado en Huesca,
D. Santos Acín, Cortes, 3, pral.
DE
lDLEMER'rB BARA5
.J,\OA-1I0IIEG.\ ItA Y. 9 .uO..!.
Variado surtido en relojes de pa·
red, sobre-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel, para señora y caba-
llero, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
lilJE U3 M~$ Il(j);~ElilJbVAlilJ&$MAR:QA$
C,'onometroB de precin6n, regu-
lados mecánicamente y comprob3-
dos en todas las posiciones y tem-
peraturas..
LegitimoB ROBleOPf, Cortebert,
Regulador, Paul, Hemmele,' y
otras.
Taller especial para toda clasc de
reparaciones en el ramo de reloje-
ría, con vardadera garantia.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
RELOJERIA
LAORILLO usual, malraco y lejas, lodo
de clase supcl'inr. Se vende iI 11'75 pese-
la3 el iDO en esta ciudJd )' en la nueva rá·
brica de Antonio López (Pardinilla).
SE ARRIENDAN d08 bOll{to81'ia08 de principal
'Y tercero, con Qglla y l1~z elfctrica, en la piaza de
• San Pedro, tlúm. 4. Dirigiru á D. Ramdn Escartin
en la mi,ma casa,
,
I
,
I
,
